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東亞研究型大學協會 (Associat ion of East Asian Research 
Universi t ies，簡稱AEARU)第15屆年會及第25屆理事會，於本
(2009)年12月2-4日，在日本仙台的東北大學舉行，有包括17所
會員大學校長及副校長等出席。本校係由陳文村校長及王茂駿主
任秘書代表參加會議，會中除有相當深入的交流與討論外，並分
享各校的經驗及規劃未來1-2年的活動。而最值得一提的是，此
次會議中推選出本校陳文村校長擔任協會副會長，預計二年後，
本校校長將接任該協會會長。
此外，本校亦利用本次開會期間，與日本東北大學簽訂合作備
忘錄。東北大學大學創立於1907年(明治40年)，是日本繼東京帝
國大學、京都帝國大學之後，所設立的第三所國立大學。該校自
創立以來，即以「研究第一」和「門戶開放」作為其傳統使命及
理念，校務具開創性，許多制度都是創日本大學先例，也因具有
優良的學風和校風，因此締造出許多世界級的前瞻研究及人才。
本校希望藉由本
次締約，及透過
二校合作師生互
訪、交流及共同
舉辦各項學術活
動等模式，開啟
兩校實質密切合
作，奠立長久友
誼基礎。
東亞研究型大
學協會 (AEARU)，是一個成立於1996年的東亞地區跨國研究組
織，每年舉辦多項專業領域研討會及學生交流活動等。成立初
期有9所大學，目前則有17所東亞頂尖大學成員。組織成立的宗
旨，則在於促進成員大學間的學術合作與交流，提升發展高等教
育和研究，並建立研究成果共用平台。
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本校陳文村校長獲推選為東亞研究型大學協會副會長
「清華榮譽講座」楊祖保院士
本校「清華榮譽講座」楊祖保院士，於12月8日下午在化工
館B18演講廳舉行學術演講，講題為〝Hydrogen Storage at 
Ambient Temperature by Hydrogen Spillover”，演講結束後， 
與化工系教授舉行座談，晚間陳文村校長親赴晚宴會場致頒榮譽
講座證書。
陳校長於致詞時，極力推崇楊院士在儲氫 ( h y d r o g e n 
storage)、吸附與分離等研究領域之卓越成就，亦感激楊院士近
十年兩次獲聘擔任化工系評鑑委員，對化工系的長程發展提供了
許多前瞻的寶貴意見，對於能夠頒授清華榮譽講座給楊院士，感
到萬分榮幸。
在演講中，楊院士深入淺出地講解他所開創的 h y d r o g e n 
spil lover的技術，大幅地提高了碳材與MOF晶體的儲氫量。楊院
士先以下世代汽車為例，向聽眾說明儲氫在發展燃料電池所扮演
的關鍵角色，接著他講解如何將觸媒spil lover的觀念引入室溫儲
氫的研究，更對spil lover所牽涉到的氫吸附與脫附程序作了清楚
的探討與說明，與會聽眾對於楊院士能追根究底深入研究儲氫複
雜的機制，進而實際大幅提高室溫儲氫量，皆十分推崇。楊院
士實驗室所達成的室溫儲氫量仍是目前世界領先，他所開創的
hydrogen spillover技術，引領了室溫儲氫的研究潮流，目前全球
已有超過
6 0 個 研
究群參與
這個技術
的研究，
被視為最
有可能達
到美國能
源 部 訂
立 的 儲
氫標準之方法。在演講會中，蒞臨聽講的教授與同學亦與楊院
士進行充分的Q&A討論，而楊院士針對每個問題也不吝提出他
精闢的見解，使與會聽眾有豐富的收穫。楊院士在12月21日
與22日下午兩點將在化工系B18演講廳再進行兩場學術演講，
講題分別為”Liquid Fuel Desulfurization by  -Complexation 
Adsorption”及” Selective Catalytic Reduction of Nitric Oxide: 
Fe-ZSM-5 Zeolite and Related Catalysts”，歡迎有興趣的老師
與同學蒞臨聽講。
楊祖保院士於1964年畢業於台大化工系，1971年於耶魯大
學取得化工博士學位，目前為美國密西根大學化工系講座教
結束了兩天的國際志工培訓營，學員們疲憊地走出會議廳，但
是從燦爛的笑容中可以感受到大家滿足的心情與豐碩的收獲。
此次培訓營的活動目標，主要在於建立國際志工們面對籌備工
作與服務過程中，所需要的技能與基本觀念，以期未來能更順利
地達到團隊目標與服務他人之主旨。培訓營的進行方式，藉由志
願服務的主題講座、企劃書撰寫與簡報技巧等豐富的課程內容為
基礎，穿插團康活動熱絡學員間感情，也安排團隊創意競賽，培
養團隊默契、溝通與思考，強化團隊精神及力量。
志工培訓營總籌，材料所碩一邱建豪同學表示：「很感謝學校
提供這樣難得的機會，每年招募志工新血，將更多關懷與愛傳播
出去，並藉由舉辦志工培訓營及新舊志工經驗傳承的方式，讓未
來志工團隊的籌備運作更加順暢，服務的成果越來越好。」
兒福聯盟資發處副主任陳雅惠，前來分享兒福聯盟幕款的方式
與經驗，並藉由系列影片的拍攝與上傳，達到活動宣傳與曝光的
目的。具有多年國際海外服務經驗的丁文卿小姐，在志工倫理與
反思課堂上，分享當志工的歷程，除了大談海外服務經驗，也提
及如何去面對志工問題並解決之。10年坦尚尼亞團員林怡平說：
「志工倫理課程丁老師拋出問題──『志工是上位的給予者，或
是謙卑的學習人？』這句話令我們深思角色定位，並且尊重當地
文化。」同樣是10年坦尚尼亞團員張翰勻亦回應：「丁老師讓我
真正思考了我們遠到非洲大陸去做志工所能帶給當地的是什麼？
我們的服務是他們真正的需要嗎？有實質的貢獻嗎？我希望在明
年出團到坦尚尼亞，我可以以此為鑑，發現他們真正的需求，實
質的陪伴，並且持續傳承下去，這樣才是所謂真正的志工！」
擁有豐富媒體經驗的蒯亮老師，分享媒體關係與簡報技巧的觀
念，內容豐富精彩，學員反應熱烈。
透過準備行囊去遠方的團康活動，團員們相互競標身為國際志
工所必須具備的特質，並由有海外服務經驗的學長姐與新任團員
分享該特質對於擔任一位國際志工的重要性。團隊競賽發表中，
大家不僅在影片拍攝上展現創意，更活潑地在台上展現臺灣多元
文化，如此創新活躍的表現，深獲評審老肯定與鼓勵。
學員們上課專注的神情，活動中勇於表達自我並踴躍參與其
中，以及成果發表時展現創意與團隊默契的表現，不禁讓工作人
員感到窩心，也深深地體會到培訓營真正的價值與意涵。
10年尼泊爾志工團員陳彥溥表示：「這次參加培訓營，更加深
了我對志工的情感面與現實面，讓我了解自己往後的定位，該付
出什麼以及該檢討什麼，很感謝學校辦了這樣一個活動，堅定了
我前往尼泊爾的動力。」
如今，揚船帆，響汽笛，2010年清華大學國際志工們掌著舵，
即將代表臺灣在國際舞台上發光發熱！
賀！范龍生教授榮獲美國國際電機電子工程師學會會士(IEEE Fellow)
培訓營為國際志工揚帆！啟航，再出發！
授。楊院士在吸附、分離等研究領域有極高的學術成就，共發
表近400論文與近30項專利，他所撰寫的”Gas Separation by 
Adsorption Processes”一書更被列為化工領域最重要的30本專
業書籍之一。楊院士曾榮獲許多極高榮譽獎項，包括美國化工學
會Clarence Gerhold Award 、美國化學會 Separation Science & 
Technology Award，楊院士於2005年獲選為美國國家工程學院
院士，於2008年獲選為中央研究院院士。
藝文走廊第五期畫展
展覽地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
展覽日期：2009年12月02日(三)至2010年01月07日(ㄧ)
主辦單位：國立清華大學會計室
本室「藝文走廊」邀請校內師生同仁及眷屬作品展出，期可美化
環境、調劑身心，聯絡情誼，並提昇人文藝術涵養。歡迎全校師
生同仁蒞臨指導。
會計室
科管院
Peter Pin-Shan Chen
Distinguished Chair Professor of Computer Science and 
Adjunct Professor in the Business School at Louisiana State 
University (LSU)
時間：2009年12月23日(三) 19:00-21:00
地點： 國立清華大學科技管理學院台積館224演講廳 
 (新竹市光復路二段101號)
活動名額：150人 (額滿為止)
報名期間：即日起至2009年12月22日(二)12時止
報名方式： 請上清華大學服務科學研究所網站連結 
「溫世仁系列講座」
報到時間：18:30-19:00
活動洽詢：劉軒妏 小姐
聯絡電話：03-5162116
電子郵件：iss@my.nthu.edu.tw
溫世仁服務科學系列講座【四】Critical Issues and Solutions in Information 
Integration and telecommunication in natural disasters
生科院
「遺傳訊息的表現」(The Expression of Genetic Information)
主講人： Dr. Roger D. Kornberg (2006年諾貝爾化學獎得主)
時　間：2009年12月23日(星期三)，16:00-17:30
地　點：生科二館 B1演講廳
演講語言：英文
線上報名網址：http://iao.sinica.edu.tw/ASL/ 
聯絡人：吳穎幸 03-574-2770
時間：12/01~12/29 每週二、週六晚上8:30
地點：清大蘇格貓底咖啡屋‧自由入場
勞勃阿特曼的電影
擅長諷刺社會現象
以及描寫人生百
態。2006年獲得
奧斯卡終生成就獎
時，他已81歲。曾
執導過86部電影，
在他仍積極籌劃下
一部電影時，因血癌辭世。他曾說 “拍電影就跟在海灘上堆沙
堡差不多。你和朋友合作蓋出一座沙堡......雖然海浪最後帶走了
它，沙堡的模樣卻永遠留存在心中......”，在“大家來我家”裡
依稀有他告別的影子，可能就是他未竟的語言。
2009.12月播映場次： 
12/22(二)《謎霧莊園》Gosford Park (2001)137min 
12/29(二)《大家來我家》A Prairie Home 
Companion(2006)105min
藝文活動
勞勃阿特曼影展 Robert Altman Festival
【漫思】張光琪/顏貽成/譚力新
時間：2009/12/14∼2010/01/07 
地點：藝術中心展覽廳
曼哈頓都市叢林裡，偶爾能夠拾獲一些緩慢的心靈，在走過塵市
的激昂之後，為世間釀造晶瑩剔透的露珠，簡單的造型與線條，
簡單的詩意，以及多年
契而不捨的堅持，在繽
紛多樣的藝術之都裡，
吟唱著自己的心語。
樂在清華
地點：圖書館穿堂.教育館一樓和台積館    時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五
12/21 12/22 12/23 12/24 12/25
教育館 劉尚栩 手風琴
蒙英奇 
吉他彈唱
劉劭芃 
長笛演奏
莊元曦&莊詠翔 
吉他彈唱
李奕賢 
吉他彈唱
圖書館 許智婷&高國維 吉他彈唱
合唱團
報佳音
張書承 
吉他彈唱
台積館 嚴國庭&周謙 吉他彈唱
賴耀成&林育賢 
吉他彈唱
楊敬亭 
吉他彈唱
葉耕綸 
小提琴
12/28 12/29 12/30 12/31
教育館
韓敦皓
吉他彈唱
曾棻琪&郭峻毅 
吉他彈唱
張鈞閔&張育銓 
吉他彈唱
王昱傑 
吉他彈唱
圖書館 郭晉安&李奇翰 吉他彈唱
交大魔術社 
魔術表演
許智婷&高國維 
吉他彈唱
台積館 賴文彥&謝孟寰 吉他彈唱
張捷&劉廉聖 
吉他彈唱
林思廷 
吉他彈唱
歐陽廷岡 
吉他彈唱
時間：2010-01-05(二)∼2010-01-30(六) 每星期二、六晚上8:30
地點：清大蘇格貓底咖啡屋
Zemeckis除
導演工作，也
參與劇本創作
與製片，帶著
美國電影學院
教育的品牌，
在好萊塢打滾
多年，快活過
一甲子的他可說飽足了面子和裡子。然而，Zemeckis其實並非只
拍攝鈔票取向的作品，而是在順應好萊塢電影模式的同時，一邊
尋覓自我發揮空間，因此才能達成作品的幾次高峰。即便到了21
世紀，他還在繼續完成未完夢想——動畫，他就是一個知道怎樣
花錢在刀口上，怎樣回收白花花的銀子，又同時追尋影像種種可
能的聰明導演。
播映場次：
01/05(二)《綠寶石》Romancing the Stone (1984)106min
01/09(六)《回到未來》Back to the Future (1985)117min
01/12(二)《 回到未來二》Back to the Future Part II 
(1989)108min
01/16(六)《 回到未來三》Back to the Future Part III 
(1990)118min
01/19(二)《 威探闖通關》Who Framed Roger Rabbit 
(1988)104min
01/23(六)《阿甘正傳》Forrest Gump(1994)142min
01/26(二)《接觸未來》Contact(1997)153min
01/30(六)《浩劫重生》Cast Away(2000)143min
羅勃齊密克影展 Robert Zemeckis Festival
從黑蝙蝠到大江大海
一九四九年，所謂本省人、外省人 
各自帶著不同的歷史傷痛 
以不被理解的「命運共同體」 
在這個小島上共同生活
六十年後，龍應台用文字、王小棣與黃黎明用鏡頭 
她們，大江南北奔走，風塵僕僕趕路 
深入一九四九的歷史叢林 
從錯綜複雜的記憶碎片中找到關聯
二００七年，我們緬懷折翼殉國的黑蝙蝠中隊 
二００九年，龍應台以《大江大海一九四九》向「失敗者」致敬
清華思沙龍邀請您，從紀錄片《目送一九四九──龍應台的探
索》看1949後的成長與轉變
地點：清華大學  孫運璿演講廳
時間：2009/12/22(二) 晚上 7:00~10:00 (6:30開放報名者入場)
活動行程： 
6:30~7:00 入場 
7:00~8:40 播映紀錄片 
8:40~9:30 座談時間 
9:30~10:00 提問時間
主持人：龍應台 教授
與談人：王小棣 導演、黃黎明 導演
連絡電話0958796738 蕭定雄同學
沙龍部落格: http://nthuthinkers.blogspot.com/
活動網址: http://registrano.com/events/601413
書報討論
材料科學工程學系
時間 地點 演講人 講題
98/12/24(四) 
15:20~17:00
材料科技館 
511教室
黃彥士 副理 
工研院影像顯示中心 OLED current state
專題演講
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/12/21(一) 
14:00~ 化工館B18 化工系 楊祖保 院士
清華榮譽講座楊祖保院士之演講 
Liquid Fuel Desulfurization by p-Complexation 
Adsorption
98/12/22(二) 
14:00~ 化工館B18 化工系 楊祖保 院士
清華榮譽講座楊祖保院士之演講 
Selective Catalytic Reduction of Nitric Oxide: 
Fe-ZSM-5 Zeolite and Related Catalysts
98/12/23(三) 
15:30~17:30 材料科技館230會議室 材料科學工程學系
Dr. 朱祖德 
Swiss Federal Institute for 
Materials Testing and Research, 
EMPA
Carbon nanotube reinforced polymeric and 
ceramic nanocomposites
98/12/23(三) 
16:00~17:30 生科二館，B1演講廳
生科院
03-574-2770
Dr. Roger D. Kornberg 
2006年諾貝爾化學獎得主
「遺傳訊息的表現」(The Expression of Genetic 
Information)
報名網址：http://iao.sinica.edu.tw/ASL/
98/12/23(三) 
19:00~21:00 台積館224演講廳
服務科學研究所
【相關活動訊息，請上連
結〝溫世仁系列講座〞】
Dr. Peter Pin-Shan Chen 
陳品山 博士
溫世仁服務科學系列講座 
Critical Issues and Solutions in Information 
Integration and telecommunication in natural 
disasters
98/12/25(五) 
10:00
綜三4F 
理論中心 Lecture room 
A
資工系
03-5731219
【報名請上 
http://ppt.cc/GBOy】
Dr. Andrew Chi-Chih Yao 
姚期智 教授(北京清華大學)
清華榮譽講座： 
Magic Square, Quantum Mathematics, and 
Computing Theory
98/12/25(五) 
15:00
行政大樓
第一會議室
資工系
03-5731219
Dr. Andrew Chi-Chih Yao 
姚期智 教授(北京清華大學) Nurturing Science Talents in China
99/1/6(三) 
15:30 化學館B07 化學系
Dr. Subhash Chandra, Senior 
Research Associate 
Department of Biomedical 
Engineering Cornell University, 
Ithaca, New York,  
USA
Single Cell Imaging of Boron Isotopes with 
Secondary Ion Mass Spectrometry(SIMS) in Cell 
Culture and Animal Models of Brain Cancer for 
Boron Neutron Capture Therapy
二次離子質譜成像單一細胞中的硼同位素：硼
中子捕獲治療腦腫瘤的培養細胞及動物模式
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
展覽日期：2009年11月11日(三)∼12月30日(三)
展覽地點：清華大學通識中心一樓展廳、陽光走廊
「夢．迴囈」展覽的內容，思考普羅符號的運用，而它祇是一種
表達的方法，而非創作主題所追求的目標。運用大眾文化的圖
像，對童稚的回憶帶入一種曖昧游離又無拘束的表達，所進行的
過程是近乎遊戲的探索，而實質是嚴肅的創作態度與實驗。「囈
想系列」，以兔子為創作主軸，衍生大量塗鴉性藝術內容。兔子
在東西方文化中，常被賦予豐富多變的性格角色，有時呈現心思
多端的一面，有時又被認為是溫馴乖巧的象徵。任創作在詭譎與
溫和善良兩個面向中游移，透過隱喻與轉喻的方式，將自我成長
的意念寄託於內涵高傲、精神性的標記。
夢˙迴囈 游依珊個展
